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morninɡ  taŋ 
find   tap 
kick   tʲep 
ɡroup   top 
base   typ 
 
reduplicated superlative affix  tɯp-, tɪp-, tæp- 
 
bald   taz 
quickly  tʲez 
be patient  tøz 
salt   tʊz 
list   tɪzbʲe 
steppe   tyz 
straiɡht line  tʊzu (or tyzu?) 
ace (card)  tuz 
wear out  toz 
 
kɪjɪm tozdə 
the coat was well worn 
 
kɪjɪm tozu kʲerʲek 
the coat needs to be well worn 
 
tooth   tɪs 
boulders or ɡravel tas 
outside   tɯs 
dream   tus (or tys) 
 
 
bicycle   vʲelasɪpʲet 
my bicycle  mʲenəŋ velasɪpʲedəm 
bicycles  vʲelasɪpʲettʲer 
wheel of the bicycle vʲelasɪpʲettəŋ dyŋɡʲelʲeɡə 
is this a bicycle? bʊl vʲelasɪpʲet pʲe 
  
stamp   mør 
 
moo   mø 
moos   mølʲer 
sound   dɯbɯs 
sound of the moo mø dɯbɯsə turalə 
sound of the moo mønəŋ dɯbɯsə 
 
book of the child balanəŋ kɯtabə 
 
steam   bu 
heat of the steam budəŋ ʒəluə 
 
his birdʼs food  onəŋ qʊsɯnəŋ tamrə 
 
a lot of  mol 
that   sol 
 
little brother  ɪnə 
brotherʼs book  ɪnənəŋ kɯtabə 
brothersʼ book  ɪnəlʲerdəŋ kɯtabə 
 
[a manʼs name] ɣani 
raniʼs book  ɣanidəŋ kɯtabə 
 
honor   ʒiə 
eat imp.  ʒʲe 
wash   ʒu 
  
marat jesək(tə) aʃtə 
marat opened the door  
 
jesək aʃʊldə 
the door opened 
 
jesək aʃʊq boldə 
the door was opened 
  
kurəm ʃe  
according to my eyes 
 
marattɯŋ ajtuɯŋʃa  
according to what Marat said 
